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102 (326) 第 128巻第5・6号
II 芙国における相続と財産分布
パーミンガム大学上級講師 ハトリック C マクマホン
〔紹介1
P. C マクマホシ氏 PatrickC. McMahonは現在， 文部省の「英国大学教授招へい
計画」による招へい客員講師として 7月7日より10月31日まで白4カ月間， 経済学部
に滞在中である。民は1939年ダプリンに生まれ，国籍はアイルランド，ダプリンのトリ
ニティ'カレッジを卒業後， 英国オ γ クスフォード大学にてI怪済学修士の学位を得， ロ
ンドン大学経済学部数理5経済学講座において最初の教職を経験， その後パーミンガム大
学に移り，経済学博士の学位をえた。 現在はパ}ミンガム大学上級講師(助教授〕の地
位にあり，専攻分野は，数理経済学， 金融論， 分配論と幅広<， 京都大学では「比較
金融政策論J(学部3・4回生， 修士課程配当〕を講義中である。 また氏は， ドイツ，
オーストリア，シ γガポール，アメリカ合衆国の諸大学で講義， 研究に従事した経験を
もも，その業績は，主著 rSavingand Investment in the U. K. and West Germany J 
1979を始めとして，主に上記研究分野の実証研究論文30篇にのぼる。
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